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Se evaluó el efecto antimicrobiano del extracto acuoso de allium sativum “ajo” 
sobre cepas de Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes, el cual se 
midió a través de halos de inhibición mediante el método de Kirby Kauer, dando 
como resultado que a concentraciones de 90 y 100 % tiene efecto antimicrobiano 
contra cepas de Streptococcus pneumoniae y concentraciones de 100, 90 y 80% 
tuvieron efecto antimicrobiano frente a cepas de Streptococcus pyogenes. Por 
tanto, se concluye que a mayor concentración de extracto acuoso de allium 
sativum “ajo” se obtiene mayor efecto antimicrobiano. 


















The antimicrobial effect of the aqueous extract of allium sativum "garlic" was evaluated on strains 
of Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes, which was measured through 
inhibition halos by the Kirby Kauer method, resulting in concentrations of 90 and 100 % Has 
antimicrobial effect against strains of Streptococcus pneumoniae and concentrations of 100, 90 
and 80% had an antimicrobial effect against strains of Streptococcus pyogenes. Therefore, it is 
concluded that the higher concentration of aqueous extract of allium sativum "garlic" gives a 
higher antimicrobial effect. 
Palabras clave: aqueous extract, allium sativum, Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus pneumoniae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
